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Resumen  
La determinación de las necesidades de superación y capacitación de los profesionales siempre 
fue un problema para potenciar al desarrollo local en Campechuela. Para ello se organizó un 
equipo de trabajo integrado por profesores a tiempo completo del centro, para realizar el 
diagnóstico realizando varias visitas a las entidades, organismos y empresas priorizadas, para 
donde se tuvo en cuenta el banco de problema con el objetivo de proporcionar un conjunto de 
acciones para favorecer el proceso de formación profesional en función del desarrollo local y la 
formación integral de capital humano que necesita la sociedad cubana actual en estas 
especialidades. 
Palabras claves: capacitación;OACE;postgrado;desarrollo local 
Abstract 
The determination of the needs for improvement and training of professionals was always a 
problem to promote local development in Campechuela. To this end, a work team composed of 
full-time professors from the center was organized to carry out the diagnosis by making several 
visits to the entities, agencies and companies prioritized, for which the problem bank was taken 
into account with the objective of providing a set of actions to favor the process of professional 
formation in function of the local development and the integral formation of human capital that the 
current Cuban society needs in these specialties. 
Key works: training;OACE;postgraduate;local development 
Introducción 
La década de los años 90 marcó la vida del país. La crisis económica o período especial trajo 
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como consecuencia la paralización de actividades económicas y caída de niveles de producción. 
Las Iniciativas locales de desarrollo son bien diferentes en cada territorio o localidad para su 
elaboración es necesario tener en cuenta las necesidades, los actores y la disponibilidad de 
materiales del territorio. Además de ello contar con el apoyo de las instituciones que puedan 
facilitar el cumplimiento de estas iniciativas. 
También hay que asegurar la innovación tecnológica y de gestión del tejido productivo y 
empresarial existentes en el territorio compuesto por las pequeñas y medianas empresas que 
unido a los actores sociales se proyectaran en función del desarrollo. El territorio es un actor 
decisivo de desarrollo sin el cual no es posible dar respuestas completas ni eficientes al actual 
cambio estructural. Las iniciativas de desarrollo local se pueden clasificar de acuerdo al objetivo 
principal de las mismas: la creación de empleo, el desarrollo de nuevas empresas o el desarrollo 
económico local en un sentido amplio Gálvez. (2007). 
Las universidades del país se dieron a la tarea de generar ideas para fomentar el conocimiento 
en organismos, instituciones y formación de profesionales de los cursos de superación, la tarea 
Álvaro Reinoso y la educación a distancia (Resolución 132-2004). 
La importancia de la capacitación se fundamenta, de un lado en la investigación y el aprendizaje 
colectivo en los procesos de desarrollo; y de otro, en la necesidad de la educación a lo largo de 
la vida, apoyada en el aprendizaje y la socialización en la construcción del conocimiento (Castillo, 
Sánchez y Reyes, 2007, pp. 81-94). 
La educación de postgrado es el proceso por el cual se concreta una propuesta docente-
educativa, que satisface las necesidades y demandas de la elevación de las capacidades y las 
competencias de los profesionales en las distintas áreas del conocimiento, procedentes de los 
diversos sectores de la producción de bienes y servicios, que participan en el desarrollo 
económico y social del territorio, así como el nivel académico de aquellos profesionales, que 
participan en la docencia y la investigación en los distintos escenarios universitarios, la docencia 
de postgrado, a través de sus modalidades, sigue siendo de pertinencia, calidad y racionalidad 
económica Hourritiner. (2007). 
El Centro Universitario Municipal (CUM) es la institución en el territorio que contribuye de manera 
decisiva en el desarrollo Local, con acciones de formación de profesionales y de asesoramiento 
metodológico y la superación de Postgrado en las diferentes entidades del territorio con alto 
valores ideológicos, políticos, éticos y estéticos (Lineamientos Económicos y Sociales del PCC, 
2011). 
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La determinación de las necesidades de superación y capacitación de los profesionales siempre 
fue un problema para potenciar al desarrollo local en Campechuela. Para ello se promueve el 
tránsito de categoría docente a los profesores del CUM a través de las distintas modalidades de 
postgrado para lograr impactos productivo y social del proceso, mediantes investigaciones 
científicas León. (2007). 
Por consiguiente consideramos realizar un conjunto de acciones para favorecer el proceso de 
formación profesional y capacitación que permita incrementar los conocimientos profesionales en 
función del desarrollo local. 
Desarrollo 
El Desarrollo Local se define como el proceso de organización del futuro de un territorio, y resulta 
del esfuerzo de concertación y planificación emprendido por el conjunto de actores locales, con 
el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio dado, manteniendo una 
negociación o diálogo con los centros de decisión económicos, sociales y políticos en donde se 
integran y de los que dependen (Rodríguez, 2006, p.32). 
El desarrollo local tiene unas series de elementos interrelacionados a tener en cuenta para lograr 
los objetivos que se trazan en el proceso, estos elementos son: 
1. Las inversiones sectoriales no necesariamente llevan a desarrollo local. 
2. Los modelos de desarrollo local son característico de cada localidad 
3. Debe nacer con la población propia del lugar con una determinada extensión. 
De acuerdo con las tesis expuestas por (Gutiérrez, 2006; p.64) puede entenderse Desarrollo 
Local como un proceso socio ambiental –territorial que debe ser pensado, planeado, promovido 
y gestionado, con el objetivo de alcanzar: 
✓ Una mejora de la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos. 
✓ Reducción de la dependencia del exterior. 
✓ Refuerzo del espíritu colectivo 
✓ Crecimiento y generación de empleo 
✓ Conservación del medio natural. 
✓ Desarrollo cultural de la comunidad. 
Este concepto permite establecer pautas que deben tenerse en cuenta para la utilización eficiente 
y racional de los recursos del territorio con el fin de poder satisfacer las necesidades de los 
pobladores no solo a corto plazo sino también a largo plazo por lo que es necesario proyectarse 
para la conservación de estos recursos que pudieran agotarse sino se le da un uso eficaz. 
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Cuando se analiza el desarrollo local es necesario tener en cuenta una serie de aspectos y 
elementos que son imprescindibles para enfocar el desarrollo hacia una comunidad que como los 
enuncia Gálvez Capote (Gálvez, 2007, p. 34), son: 
Elementos a considerar al describir un espacio de desarrollo. 
a) Ubicación geográfica 
b) Correspondencia o no del espacio con estructura político–administrativa o frontera. 
c) Rasgos definitorios: historia, tradición, actividades económicas tradicionales, cultura técnica, 
tradición de saber hacer. 
d) Evolución histórica de la economía y del saber hacer. 
e) Impactos exteriores: evolución de la economía regional, territorial, nacional o internacional, 
según del espacio del que se trate. 
f) Cambios económico–sociales que ocurren. Ruptura y continuidad en el cambio. 
Además la autora (Gálvez, 2007, p.34) define aspectos que son indispensables para el desarrollo 
local como son: 
✓ La existencia de recursos humanos cualificados. 
✓ La vinculación del sistema de educación y la capacitación con el perfil productivo de cada 
territorio. 
✓ El acceso a líneas apropiadas de financiamiento. 
✓ Acceso a la información acerca de los mercados, las tecnologías, las líneas de 
comercialización. 
Al enfocar el espacio local como una dimensión importante del desarrollo es preciso que en la 
comunidad se articulen los diferentes actores que participan en el proceso como son las 
empresas, entidades sociales, sindicato, partido, gobierno y que estos se encuentren 
comprometidos para que se integren en función del interés público y del desarrollo de la 
comunidad. 
Con el objetivo de implementar el desarrollo local en los territorios y aprovechar sus 
potencialidades beneficiando a sus pobladores se han creado iniciativas de desarrollo local que 
como lo acota Gálvez. (2007).  Estas iniciativas tienen como objetivo: generar actividades, 
empresas o nuevos empleos a través de: 
✓ El estímulo de la innovación creativa y las iniciativas empresariales para facilitar, mediante 
una decidida política desde la oferta, los necesarios micros ajustes en la actividad 
productiva local. 
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✓ La organización de redes de interdependencia entre empresas y actividades ligadas a los 
mercados. 
✓ El impulso de la diversificación productiva basada, por un lado, en una diferenciación y 
calidad de productos y de procesos productivos; y por otro, en una mejor identificación de 
la segmentación de la demanda y la emergencia de nuevas necesidades y mercados. 
✓ La valorización de los recursos endógenos existentes en cada territorio. 
✓ La búsqueda de nuevas fuentes de empleo, dejando de lado el supuesto tradicional que 
vincula la solución de los problemas del desempleo o el subempleo a la recuperación del 
crecimiento económico. Actualmente este supuesto, que subordina las políticas de empleo 
a las de crecimiento económico del producto, es cuestionado por la incesante 
incorporación de innovaciones tecnológicas y de gestión que ahorran mano de obra y 
generan crecimiento económico y desempleo neto al mismo tiempo (Gálvez, 2007, p. 22). 
Las iniciativas locales de desarrollo son bien diferentes en cada territorio o localidad para su 
elaboración es necesario tener en cuenta las necesidades, los actores y la disponibilidad de 
materiales del territorio. Además de ello contar con el apoyo de las instituciones que puedan 
facilitar el cumplimiento de estas iniciativas. 
También hay que asegurar la innovación tecnológica y de gestión del tejido productivo y 
empresarial existentes en el territorio compuesto por las pequeñas y medianas empresas que 
unido a los actores sociales se proyectaran en función del desarrollo. El territorio es un actor 
decisivo de desarrollo sin el cual no es posible dar respuestas completas ni eficientes al actual 
cambio estructural. 
Las iniciativas de desarrollo local se pueden clasificar de acuerdo al objetivo principal de las 
mismas: la creación de empleo, el desarrollo de nuevas empresas o el desarrollo económico local 
en un sentido amplio. (Gálvez, 2007, p.24). 
Se trabajó a partir del diagnóstico de las necesidades de superación de los cuadros, reservas y 
profesionales del territorio, también recogió los profesionales graduados en el territorio.  
Para ello se organizó un equipo de trabajo integrado por profesores a tiempo completo del centro, 
realizando varias visitas a las entidades, organismos y empresas priorizadas, como el MINAZ, 
MINAGRI, CULTURA, INDER, OPP, COMERCIO, en el diagnóstico se tuvo en cuenta el banco 
de problema existente de cada organismo mencionado, plan de capacitación, cumplimiento en 
porcentaje del mismo, causa que ocasionaron el incumplimiento, cumplimiento en porciento del 
plan de producción de bienes y servicios, estado financiero, solvencia económica, participación y 
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lugar a nivel de municipio en el fórum de ciencia y técnica, existencia de financiación de proyecto. 
La técnica utilizada para el levantamiento de la información fue a través de entrevista individual a 
la administración, recursos humanos, responsable de ciencia y técnica y a trabajadores. 
Principales problemas identificados en el diagnóstico.  
1. Insuficiente preparación de los cuadros y reservas del municipio para la dirección y planificación 
de los procesos productivos y la economía a corto, mediano y largo plazo y para la 
implementación de los lineamientos del PCC. 
2. Baja producción de alimentos y el insuficiente uso de las técnicas alternativas. 
3. Poco conocimiento teórico y práctico en las empresas y entidades en el municipio acerca de la 
contratación económica. 
4. Baja productividad del cultivo de frutas, granos y hortalizas debido al desconocimiento y la no 
utilización de la ciencia y la técnica para buscar soluciones alternativa. 
5. Insuficiente elaboración de proyecto en las empresas y el municipio para el desarrollo local. 
A partir del resultado del diagnóstico se trazó un plan de capacitación con las diferentes 
modalidades de posgrado tanto a profesores a tiempo completos para elevar la competencia 
profesional, como a los trabajadores profesionales y técnicos pertenecientes a las empresas, 
organismo, entidades del territorio. 
Tabla 1. Cursos impartidos al sector de la agricultura 
. 
En la tabla 1, se muestra tres cursos postgrado planificado en el MINAGRI, para un total de 103 
profesionales graduados para desarrollar un sistema integral de capacitación en correspondencia 
con los cambios estructurales, dirigido a la formación y recalificación de los jefes y trabajadores 
en materia de agronomía, veterinaria, tecnología industrial y de los alimentos, economía, 
administración y dirección, dentro del cual se incluyan los aspectos relacionados con la gestión 
No Tipo de curso Nombre del curso Cantidad de 
profesionales 
Organismo 
1 Curso de 
perfeccionamiento 
Producción de granos 
(fríjol) 
34 MINAGRI 
2 Curso de 
perfeccionamiento 
Producción de abonos 
orgánicos 
36 MINAZ 
MINAGRI 
3 Curso de 
perfeccionamiento 
Agricultura sostenible 
y sustentable 
33 MINAGRI 
ANAP 
MINAZ 
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cooperativa y ambiental.  
Los profesionales del municipio encuentran en nuestra universidad la posibilidad de actualización 
sistemática al más alto nivel, con un enfoque marxista y ajustada a los intereses de la política 
nacional donde se lograron diferentes impactos con la impartición de los cursos: 
1. Se  establecieron 25 variedades de fríjol en la CPA Nicaragua libre, incrementando los 
rendimiento de producción a 2 tn.h-1 con la aplicación de Rizobium como fertilizante orgánico, 
incrementando los rendimientos estimados territoriales de 1 tn.h-1, resultados similares obtuvo 
(Azcón et al., 1991, p. 47-68). 
2. Se realizaron dos ferias participativa con la exposición y cocción de las diferentes 
variedades de fríjol; se incrementaron los trabajos de investigación científicas de los 
productores y profesores con la participación activa de los estudiantes de la carrera de 
agronomía como proceso de la formación profesional, obteniendo cinco premios territoriales y 
provinciales en el evento de Economía Agropecuaria auspiciado por la Asociación Nacional de 
Economistas Cubanos (ANEC). 
3. Se implementó la producción de compost como fertilizante orgánico en 2 tn.h-1  en estas 
unidades de producción con creación de círculos de interés sobre agricultura sostenible como 
parte de la formación vocacional hacia la carrera de agronomía conjuntamente con la creación 
de un aula anexa en el parque ecológico “Rosa Elena Simeón Negrín”, perteneciente al MINED 
donde se realizaron clases prácticas de producción de compost, elaboración de biopreparados 
del árbol Nim. Estas acciones se fundamentan con lo notificado por (Capistrán y col., 2001, 
p.150; Funes, 2001).  
4. Se lograron premios en el fórum municipal, evento provincial y territorial de la mujer 
economista con trabajos relacionado con la producción de materia orgánica a través de las 
potencialidades existentes en la comunidad, con la elaboración orgánicas para ser financiado 
por el MINED y Poder Popular Municipal. 
Tabla 2. Cursos impartidos a cuadros y reservas de diferentes OACE. 
No Tipo de curso Nombre del curso Cantidad de 
Profesionales 
Organismo 
1 Curso de 
perfeccionamiento 
Desarrollo Local. 22 OPP 
2 Curso de 
perfeccionamiento 
Gestión y Elaboración de 
proyectos 
44 OPP MINAZ 
MEZ 
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3 Curso de 
perfeccionamiento 
Formación económica 18 ANEC 
4 Curso de 
perfeccionamiento 
Dirección 18 ANEC 
 
En la Tabla 2, se observa los cursos desarrollados para cuadros y reservas de las diferentes 
OACE del municipio, con la participación de 102 cursistas donde se abordaron los problemas del 
territorio tales como: la carencia de un Programa propio de desarrollo local, unido a la 
subutilización de las tierras y el proceso de emigración de los ciudadanos, especialmente los 
jóvenes los que crean una situación compleja y desfavorable en el territorio. Es por ello que se 
requiere desplegar algunas actividades en los Consejos de la Administración Municipal (CAM) 
que contribuya al desarrollo de la capacidad de gestión del gobierno dirigido fundamentalmente 
a fortalecer la base productiva y lograr con ello una base económica de financiamiento sostenible.  
Estos cursos de capacitación están vinculados al principio didáctico del Ministerio de Educación 
Superior en la vinculación de la teoría con la práctica y constituyen una fuerza social 
transformadora que se fomenta permanentemente para promover el desarrollo sostenible de la 
sociedad y el desarrollo local el cual es un proceso sistémico cuyo objetivo es la mejora 
competitiva y la eficiencia colectiva del territorio que moviliza los recursos de la sociedad 
aumentando sus potencialidades con el logró de nueve grupos gestores para implementar el 
desarrollo integral del territorio con asesoramiento del Centro universitario Municipal , 
redactándose tres proyecto de iniciativa de desarrollo Local, dirigido al sector de la producción 
agrícola, que tienen como título: Producción de flores en la empresa de comunales; Producción 
de piña en la UBPC de San Vicente; Implementación de la Mini-Industria en el territorio estos 
resultados son similares a los notificado por (León, 2007). 
Tabla 3. Cursos impartidos para profesores a tiempo completo del CUM. 
No Tipo de curso Nombre del curso Cantidad de 
profesionales 
Organismo 
1 Curso de 
perfeccionamiento 
Desarrollo Local. 16 MES 
2 Curso de 
perfeccionamiento 
Gestión y 
Elaboración de 
proyectos 
14 MES 
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3 Curso de 
perfeccionamiento 
Metodología de la 
Investigación 
15 MES 
 
En la tabla 3, se muestra los cursos recibidos por los profesores universitario del centro con el 
objetivo de elevar continuamente la superación integral y la calidad docente, metodológica, 
científica y política del claustro, para lograr un impacto mayor en la formación de los profesionales 
del territorio en la elaboración de proyectos, formación económica, la investigación científica que 
repercutan en el desarrollo económico, científico y social del territorio de modo que contribuyan 
con los lineamientos económicos y sociales y la política del Partido Comunista de Cuba y den 
respuesta al banco de problema en el territorio; también con estas acciones se lograron la 
participación en 13 eventos científicos desarrollados fuera y dentro del territorio, obteniendo el 
CUM la categoría de destacado en el fórum de ciencia y técnica municipal coincidiendo con lo 
informado por (Núñez, 1999). 
Tabla 4. Cantidad de graduados en el centro universitario en el territorio 
Carreras Cantidad de graduados 
Contabilidad y Finanzas 164 
Ingeniería Agrónoma 45 
Ingeniería en Procesos Agroindustrial 69 
Estudios Socioculturales 82 
Psicología 50 
Derecho 59 
Total 389 
 
La tabla 4, se refleja la cantidad de graduados en nuestro centro universitario desde su 
creación en el 2003 hasta la actualidad en diferentes especialidades en ciencias económicas y 
empresariales, ingenierías, derecho, psicología y socioculturales de ellos ocupan cargos de 
dirección en el municipio 20 graduados, destacándose los profesionales de la Unidad Empresarial 
de Base “Enidio Díaz Machado” en las especialidad de agronomía y proceso agroindustrial. 
Estos resultados favorecen el desarrollo local y un marcado logro productivo de la unidad 
empresarial, donde se mantiene de manera sostenible el plan de producción de azúcar, ocupando 
unos de los primeros lugares a nivel de país. Coincide con las reflexiones realizadas por (Valiente, 
1997) al considerar la superación profesional de docentes y directivos como una necesidad para 
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el perfeccionamiento en la gestión de la dirección. 
Conclusiones 
1. Las acciones realizadas por el CUM Campechuela lograron definir las principales 
necesidades y problemas en el territorio e impartir diferentes cursos de capacitación de 
cuadros, reservas y superación de postgrados a los profesionales del municipio para 
garantizar un desarrollo armónico y de generación de capacidades con mayor profesionalidad 
e impacto económico, político, cultural, medioambiental y social en el territorio. 
2. El CUM juega un papel protagónico y gestor en la Ciencia e Innovación tecnológica con el 
incremento de los conocimientos en los profesionales para fortalecer el desarrollo local de 
forma sustentable y sostenible en el municipio de Campechuela. 
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